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por la cual se dictan disposiciones para el fomento 
de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
y se otorgan facultades extraordinarias 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 76 
de la Constitución, 
DECRETA: 
ARTICULO lo. Corresponde al Estado promover y orientar el 
adelanto científico y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a 
incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de 
desarrollo económico y social del país y a formular planes de 
ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo 
plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación 
entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las 
que, en los mismos campos, adelanten la universidad, la comuni-
dad científica y el sector privado colombianos. 
ARTICULO 2o. La acción del Estado en esta materia se dirigirá a 
crear condiciones favorables para la generación de conocimiento 
científico y tecnología nacionales; a estimular la capacidad inno-
vadora del sector productivo; a orientar la importación selectiva 
de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los 
servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico; a organizar un sistema nacional de información cien-
tífica y tecnológica; a consolidar el sistema institucional respecti-
vo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, aprovechando 
sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del 
pueblo. 
ARTICULO 3o. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
incluirá en el proyecto de ley anual de presupuesto las sumas 
necesarias para financiar el pago de los impuestos de importacio-
nes y de ventas que se liquiden a cargo de las universidades 
estatales, cuando correspondan a importación de bienes y equj-
pos destinados a actividades científicas y tecnológicas, previa 
evaluación del proyecto de investigación y de la necesidad de la 
importación respectiva, hecha por el Fondo Colombiano de In-
vestigaciones Científicas y Proyectos Especiales ''Francisco José 
de Caldas", COLCIENCIAS. 
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ARTICULO 4o. El Consejo Nacional de Política Económica y 
Social determinará en cada vigencia fiscal, a propuesta del Fondo 
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especia-
les "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, las entidades 
descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
Las inversiones a que se refiere este artículo se administrarán 
mediante contratos inter-administrativos con dicho fondo. 
ARTICULO So. En todos los contratos que celebre la administra-
ción pública con personas naturales o compañías extranjeras se 
estipularán los medios conducentes a la transferencia de la tecno-
logía correspondiente. 
ARTICULO 60. El otorgamiento de exenciones, descuentos tribu-
tarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para 
fomentar las actividades científicas y tecnológicas, requerirá la 
calificación previa favorable hecha por el Fondo Colombiano de 
In vestigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José 
de Caldas", COLCIENCIAS, y deberá sujetarse a la celebración 
de contratos que permitan a esta entidad verificar los resultados 
de las correspondientes investigaciones. 
ARTICULO 7o. La inclusión de apropiaciones presupuestarias 
para planes y programas de desarrollo científico y tecnológico, 
por parte de establecimientos públicos del orden nacional, se hará 
en consulta con el Fondo Colombiano de Investigaciones Cientí-
ficas y Proyectos Especiales ''Francisco José de Caldas", COL-
CIENCIAS, con el fin de racionalizar el gasto público destinado a 
este efecto. 
ARTICULO 80. Autorízase al Fondo Colombiano de Investiga-
ciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Cal-
das", COLCIENCIAS, para proponer al Gobierno, el cual dictará 
la correspond iente reglamentación, el otorgamiento de premios y 
distinciones a las instituciones e investigaciones sobresalientes, 
así como para conceder apoyos que faciliten a los investigadores 
profesionales su trabajo. 
ARTICULO 9o. El Gobierno reglamentará la forma como las 
representaciones diplomáticas y consulares de Colombia en el 
exterior contribuirán a la actualización de metodologías y técni-
cas de la investigación científica y tecnológica y a la incorpora-
ción del país al contexto científico y tecnológico mundial. 
ARTICULO lOo. El Gobierno asignará los espacios permanentes 
en los medios de comunicación de masas de propiedad del Esta-
do para la divulgación científica y tecnológica. 
ARTICULO llo. De conformidad con el ordinal 120. del artículo 
76 de la Constitución, revístese al Gobierno, por el término de un 
año contado a partir de la sanción de la presente ley, de facultades 
extraordinarias para: 
lo. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen 
funciones de ciencia y tecnología, incluyendo las de variar sus 
adscripciones y vinculaciones y las de crear los entes que sean 
necesarios. 
2o. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus 
entid~des descentralizadas para asociarse con los particula-
res en actividades científicas y tecnológicas, proyectos de 
investigación y creación de tecnologías. 
3o. Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los investiga-
dores nacionales ofreciéndoles las ventajas y facilidades que 
les permita su mejor aprovechamiento. 
4o. Regular las modalidades específicas de contratos de fomento 
de actividades científicas y tecnológicas. 
ARTICULO 120. Esta ley regirá desde la fecha de su promulga-
ción. 
Dada en Bogotá, D.E. a los días del mes de de mil novecientos 
noventa (1990). 
El Presidente del honorable Senado de la República, 




DECRETO NUMERO 393 
26 de febrero de 1991 
por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación 
de tecnologías. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial, 
de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 11 
de la Ley 29 ·de 1990. 
DECRETA: 
ARTICULO lo. Modalidades de asociación. Para adelantar ac-
tividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentraliza-
das podrán asociarse con los particulares, bajo dos modalidades. 
l. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y 
comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 
corporaciones y fundaciones. 
2. Mediante la celebración de convenios especiales de coopera-
ción. 
ARTICULO 2o. Propósitos de la asociación. Bajo cualquiera de 
las modalidades previstas en el artículo anterior, la asociación 
podrá tel\er entre otros, los siguientes propósitos. 
a) Adelantar proyectos de investigación científica. 
b) Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financia-
miento de empresas que incorporen innovaciones científicas 
o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al manejo 
del IJledio ambiente o al aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
c) Orga_ntzar centros científicos y tecnológicos, parques tecnoló-
gicos, e incubadoras de empresas. 
d) Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la 
gestión de la ciencia y la tecnología. 
e) Establecer redes de información científica y tecnológica. 
f) Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión 
de calidad. 
g) Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranje-
ras. 
h) Asesorar la negociación, aplicación y adaptación de tecnolo-
gías nacionales y extranjeras. 
i) Realizar actividades de normalización y metrología. 
j) Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico a nivel 
nacional y re~onal, fondos especiales de garantías, y fondos 
para la renovación y el mantenimiento de equipos científicos. 
k) Realizar seminarios, cursos y eventos nacionales o internacio-
nales de ciencia y tecnología. 
1) Financiar publicaciones y el otorgamiento de premios y dis-
tinciones a investigadores, grupos de investigación e investi-
gaciones. 
ARTICULO 3o. Autorización especial y aportes. Autorízase a la 
Nación y a sus entidades descentralizadas para crear y organizar 
con los particulares, sociedades civiles y comerciales y personas 
jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, 
con el objeto de adelantar las actividades científicas y tecnológi-
cas, proyectos de investigación y creación de tecnologías para los 
propósitos señalados en el artículo anterior. Los aportes podrán 
ser en dinero, en especie o de industria, entendiéndose por apor-
tes en especie o de industria, entre otros, conocimiento, patentes, 
material bibliográfico, instalaciones, equipos, y trabajo de cientí-
ficos, investigadores, técnicos y demás personas que el objeto 
requiera. 
ARTICULO 4o. Compra y venta de acciones, cuotas o partes de 
interés. La Nación y sus entidades descentralizadas están igual-
mente autorizadas para adquirir acciones, cuotas o partes de 
interés en sociedades civiles y comerciales o personas jurídicas 
sin ánimo de lucro ya existentes, cuyo objeto sea acorde con los 
propósitos señalados en este decreto. De igual manera, estas 
entidades y los particulares podrán ofrecer sus acciones, cuotas o 
partes de interés de que sean titulares a otras personas públicas o 
privadas, sean socias o no. 
ARTICULO So. Régimen legal aplicable. Las sociedades civiles 
y comerciales y las personas jurídicas sin ánimo de lucro como 
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corporaciones y fundaciones, que se creen u organicen o en las 
cuales se participe con base en la autorización de que tratan los 
artículos precedentes, se regirán por las normas pertinentes del 
Derecho Privado. 
ARTICULO 60. Convenio especial de cooperación. Para ade-
lantar actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investi-
gación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades 
descentralizadas podrán celebrar con los particulares convenios 
especiales de cooperación, que no darán lugar al nacúníento de 
una nueva persona jurídica. En virtud de estos convenios las 
personas que los celebren aportan recursos de distinto tipo para 
facilitar, fomentar, desarrollar y alcanzar en común algunos de los 
propósitos contemplados en el artículo 2o. 
ARTICULO 7o. Reglas del convenio especial de cooperación. El 
convenio especial de cooperación está sometido a las siguientes 
reglas: 
1. No existirá régimen de solidaridad entre las personas que lo 
celebren, pues cada una responderá por las obligaciones que 
específicamente asume en virtud del convenio. 
2. Se precisará la propiedad de todos los resultados que se 
obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos. 
3. Se definirán las obligacines contractuales, especialmente de 
orden laboral, que asumen cada una de las partes. 
4. El manejo de recursos aportados para la ejecución del conve-
nio podrá efectuarse mediante encargo fiduciario o cualquier 
otro sistema de administración. 
S. Estos convenios se regirán por las normas del Derecho Priva-
do. 
ARTICULO 80. Requisitos. El convenio especial de coopera-
ción, que siempre deberá constar por escrito, contendrá como 
mínimo cláusulas que determinen: su objeto, término de dura-
ción, mecanismos de administración, sistemas de contabilización, 
causales de terminación y cesión. 
PARAGRAFO.- El convenio especial de cooperación no requiere 
para su celebración y validez requisitos distintos de los propios 
de la contratación entre particulares, pero exige su publicación en 
el Diario Oficial, pago del impuesto de timbre nacional, y apro-
piación y registro presupuesta! si implica erogación de recursos 
públicos. 
ARTICULO 9o. De conformidad con las normas generales la 
Nación y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con 
otras entidades públicas de cualquier orden, para adelantar acti-
vidades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías, bajo las modalidades previstas en este 
decreto. 
ARTICULO lOo. Vigencia. Las normas del presente Decreto mo-
d ifican en lo pertinente las disposiciones legales de las ehtidades 
oficiales, y derogan todas aquellas que le sean contrarias, y en 
especial, las normas sobre esta materia contenidas en el Decreto 
1767 de 1990. 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, O.E., a 8 de febrero de 1991 
(Firmado) CESAR GAVIRIA TRUJILLO 
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, 




DECRETO NUMERO 585 
26 de febrero de 1991 
por el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología- COLCIENCIAS-
y se dictan otras disposiciones. 
EL MINISTRO D E GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA D E COLOMBIA 
DELEGATARIO D E FUNCIONES PRESIDENCIALES 
en desarrollo del Decreto 522 de 1991 y en ejercicio de sus facul-
tades constitucionales y legales, en especial de las conferidas 
por el artículo 11 de la Ley 29 de 1990. 
DECRETA: 
TITULO ! 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOCIA 
ARTICULO lo. Créase el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, con carácter permanente, como organismo de dirección y 
coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y 
como asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias 
A RTICULO 2o. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
actuará bajo la dirección del Presidente de la República y estará 
integrado en Ja siguiente forma: 
1. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Subjefe. 
2. Los Ministros de Educación, Desarrollo Económico y Agricul-
tura, o los respectivos Viceministros. 
3. El Rector de la Universidad Nacional o su suplente quien será 
el rector de una universidad pública designado por el Presi-
dente de la República. 
4. Un rector de una universidad privada con suplencia de otro 
rector de wúversidad privada, designados por el Presidente 
de la República. 
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5. Un miembro de la comunidad científica y un miembro del 
sector privado, con sus respectivos suplentes designados por 
el Presidente de la República. 
6. Un representante rotatorio de las Comisiones Regionales de 
Ciencia y Tecnología o su suplente, elegidos para períodos de 
un año por los coordinadores regionales de ciencia y tecnolo-
gía. 
7. El Director de Colciencias con voz y sin voto. 
El Presidente de la República podrá delegar la dirección del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Jefe del Departa-
mento Nacional de Planeación. 
La secretaría técnica y administrativa del Consejo será ejercida 
por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de Ja Ciencia y la 
Tecnología "Francisco José de Caldas", COLCIENClAS. 
PARAGRAFO.- Participarán igualmente en el Consejo con dere-
cho a voz y voto los demás Ministros, cuando sean convocados 
en razón de que se considerarán los planes específicos de los 
programas de ciencia y tecnología en los cuales participan los 
respectivos Ministerios o sus entidades adscritas o vinculadas. 
ARTICULO 3o. El Consejo podrá sesionar válidamente con la 
asistencia de cinco de sus miembros permanentes o convocados 
y sus decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los miem-
bros presentes. 
ARTICULO 4o. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es 
un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los 
programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, in-
dependientemente de la institución pública o privada o de la 
persona que los desarrolle. 
ARTICULO So. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se 
organiza en programas de ciencia y tecnología. Se entiende por 
Programa de Ciencia y Tecnología un ámbito de preocupaciones 
científicas y tecnológicas estructurado por objetivos, metas y 
tareas fundamentales, que se materializa en proyectos y otras 
actividades complementarias que realizarán entidades públicas o 
privadas, organizaciones comunitarias o personas naturales. 
Los programas de ciencia y tecnología podrán ser nacionales o 
regionales. Son programas nacionales de ciencia y tecnología: a) 
el Programa de Ciencias Básicas; b) el Programa de Ciencias 
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8. Crear programas regionales y autorizar su organización a la 
comisión regional respectiva. 
9. Integrar el Comité de Formación de Recursos Humanos para 
la Ciencia y la Tecnología y disponer la creación y organiza-
ción de comités para el desarrollo de estrategias de ciencia y 
tecnología, y modificar o suprimir los ya creados. 
10. Establecer, por medio de su secretaría técnica y administrati-
va, los mecanismos de relación, cooperación y coordinación 
entre las actividades científicas y tecnológicas que desarrollen 
las entidades oficiales y las que, en los mismos campos, ade-
lanten las instituciones de educación superior, la comunidad 
científica y el sector privado. 
11. Disponer todas las medidas indispensables para el cumpli-
miento, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, 
planes y gestión de ciencia y tecnología por intermedio de su 
secretaría técnica y administrativa y de otros organismos. 
12. Fijar las políticas para asegurar la transferencia de tecnología 
que deben ser previstas por la administración pública en los 
contratos que celebre con personas naturales o compañías 
extranjeras, según lo dispuesto en el artículo So. de la Ley 29 
de 1990. 
13. Fijar criterios para la asignación de recursos destinados a los 
programas nacionales y regionales de ciencia y tecnología, y 
señalar las pautas generales conforme a las cuales COLCIEN-
CIAS cumplirá las funciones indicadas en los artículos 4o. y 
7o. de la Ley 29 de 1990. 
14. Orientar la destinación de los recursos disponibles para pro-
gramas y regionalización de Ja ciencia y la tecnología. Estos 
recursos serán: a) aportes del presupuesto nacional para los 
programas de ciencia y tecnología; b) los mencionados en el 
artículo 4o. de la Ley 29 de 1990; c) aportes de Colciencias 
para el apoyo a programas y comisiones regionales de ciencia 
y tecnología; d) recursos de cooperación técnica internacional 
otorgados para el desarrollo de los programas, y e) donacio-
nes, auxilios y aportes de entidades públicas o privadas y 
personas naturales nacionales o extranjeras. 
15. Crear premios y distinciones a las instituciones, grupos de 
investigación e investigadores por sus investigaciones sobre-
salientes. 
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16. Preparar, con el apoyo de su secretaría técnica y administrati-
va, proyectos de ley y de decretos para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. 
17. Reunir periódicamente, por intermedio de su secretaría técni-
ca y administrativa, a los grupos científicos y a las empresas 
innovadoras, con el fin de estudiar, canalizar y apoyar sus 
propuestas de políticas de ciencia y tecnología. 
18. Adoptar su propio reglamento. 
PARAGRAFO.- Según su carácter sea general o particular, las 
decisiones del Consejo se denominarán Acuerdos o Resoluciones 
y serán de obligatorio cumplimiento. 
ARTICULO 9o. Los Consejos de Programas Nacionales estarán 
integrados por el Jefe del Departamento Nacional de Planeación 
o su delegado, el Director de COLCIENCIAS o su delegado, uno 
o más investigadores y miembros del sector privado, y las demás 
personas que determine el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía. 
ARTICULO lOo. Además de las funciones que les asigne el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Programa 
Nacionales tendrán las siguientes: 
1. Aprobar las políticas de investigación, fomento, información, 
comunicación, capacitación, regionalización, promoción y fi-
nanciación del programa, dentro de las directrices fijadas por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
2. Orientar, previo un amplio proceso de consulta a nivel regio-
nal y nacional, la elaboración delos planes del programa y 
aprobarlos. 
3. Promover la consecución de recursos públicos y privados 
para el programa y asignarlos entre Jos distintos proyectos de 
investigación, transferencia, apropiación y demás activida-
des, previo estudio evaluativo de su calidad adelantado por 
la secretaría técnica y administrativa del programa. ' 
4. Responder por la adecuada ejecución del programa. . 
5. Integrar comités científicos asesores del programa, comités 
reigonales del programa y otros que considere convenientes. 
6. Designar cuando lo considere conveniente el gestor del pro-
grama y definir sus atribuciones. 
7. Definir responsables de la ejecución, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos y actividades del programa. 
8. Elegir de su seno a su presidente. 
9. Adoptar su propio reglamento. 
ARTICULO llo. El gestor del programa será una persona de 
altas calidades, con experiencia en investigación o administra-
ción de la investigación, comisionado o especialmente contratado 
para desempeñar esta función y liderar el desarrollo del progra-
ma. Le corresponde: convocar las reuniones ordinarias y extraor-
dinarias del Consejo Nacional de Programa, en coordinación con 
la secretaría técnica y administrativa, promover el desarrollo de 
proyectos de investigación en los temas prioritarios del progra-
ma, asegurar la consecución de recursos para actividades del 
programa, impulsar criterios de calidad y pertinencia en la eva-
luación de los poryectos, rendir informes sobre la marcha del plan 
al Consejo del Programa y las demás funciones que le asignen los 
reglamentos y el Consejo del Programa. 
ARTICULO 120. La secretaría técnica y administrativa de cada 
programa será ejercida por COLCIENCIAS o conjuntamente por 
este instituto con otra u otras entidades que determinará el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta secretaría apoyará el 
trabajo del Consejo y del gestor cuando éste sea nombrado, y 
atenderá sus solicitudes para garantizar el funcionamiento y la 
consolidación del programa. 
ARTICULO 130. Son funciones de las Secretarías Técnicas y 
Administrativas de los Consejos de Programas Nacionales: 
l. Levantar las actas de las sesiones del Consejo Nacional de 
Programa y mantener actualizada la documentación relacio-
nada con él. 
2. Convocar las sesiones del Consejo de Programa Nacional 
para los programas en los cuales no haya sido comisionado o 
contratado el gestor. 
3. Administrar la información sobre las solicitudes y proyectos 
en ejecucion del respectivo programa, asegurando su inclu-
sión oportuna en el sistema nacional de infonnación científica 
y tecnológica. 
4. Seleccionar evaluadores para los proyectos y apoyar sus labores. 
5. Hacer el seguimiento de los proyectos financiados dentro del 
programa y participar en la evaluación del mismo. 
6. Las demás que le asigne el Consejo de Programa Nacional y 
las que les correspondan en desarrollo de sus funciones lega-
les y reglamentarias. 
ARTICULO 140. Para la realización de los proyectos las entida-
des ejecutoras podrán: a) constituir fondos especiales o cuenta, 
con base en las disposiciones legales vigentes; cada fondo podrá 
administrar los recursos de uno o varios proyectos, y b) asociarse, 
celebrar convenios especiales de cooperación o celebrar contratos 
dentro de las modalidades específicas de fomento previstas en las 
normas especiales que regulan la materia. 
PARA GRAFO.- Las entidades que a la fecha de vigencia de este 
decreto tienen constituidos fondos especiales o cuenta para ade-
lantar actividades de investigación científica o tecnológica los 
ajustarán a lo previsto en este artículo. 
ARTICULO 150. La composición de las comisiones regionales de 
ciencia y tecnología será definida en cada caso por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología e incluirá, entre otros: repre-
sentantes de los Carpes o de las administraciones seccionales, de 
la comunidad científica, del sector privado y de las universidades 
de la región, el Director de COLCIENCIAS o su delegado, y el 
coordinador regional de ciencia y tecnología con voz y sin voto. 
ARTICULO 160. Conforme a las orientaciones y criterios genera-
les señalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las 
comisiones regionales de ciencia y tecnología ejercerán las si-
guientes funciones: 
l. Aprobar el Plan Regional de Ciencia y Tecnología. 
2. Promover la creación y apoyar la gestión de los comités 
regionales de programas nacionales de ciencia y tecnología. 
3. Proponer y organizar programas regionales de ciencia y tec-
nología. 
4. Hacer el seguimiento y la evaluación de los programas nacio-
nales que operan en la región y de los programas regionales. 
5. Organizar su propio manejo financiero y autorizar la celebra-
ción de contratos de administración de proyectos para facili-
tar el funcionamiento ágil de los proyectos inscritos en 
programas nacionales y de los programas regionales cuando 
éstos sean creados. 
6. Recomendar a los Consejos Regionales de Planificación, Cor-
pes, la asignación de recursos con cargo a los respectivos 
fondos de inversiones para el desarrollo regional, para la 
ejecución del plan, los programas, los proyectos y demás 
actividades. 
7. Promover la consecución de recursos públicos y privados que 
sirvan de contrapartida a las asignaciones y aportes que, 
conforme a los criterios fijados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, deban destinarse a actividades de cien-
cia y tecnología en Ja respectiva región. Dichas asignaciones 
y aportes estarán condicionados a la destinación de contra-
partidas por las correspondientes regiones. 
8. Orientar la asignación de recursos a los proyectos regionales 
inscritos en programas nacionales y a los programas, proyec-
tos o actividades regionales de desarrollo y promoción de 
ciencia y tecnología. 
9. Definir los criterios, mecanismos y responsables del desarro-
llo de las actividades de ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los planes y programas en la región. 
10. Colaborar con la secretaría técnica y administrativa del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la ejecución, segui-
miento, control y evaluación de los planes, estrategias y 
programas nacionales, así como garantizar el suministro in-
mediato de la información sobre propuestas, proyectos y 
actividades de ciencia y tecnología al sistema estadístico de 
ciencia y tecnología, y la integración de la región al sistema 
nacional de información científica y tecnológica. 
11. Promover las actividades de ciencia y tecnología en la región, 
y procurar su coordinación e incorporación en los planes de 
desarrollo regionales, seccionales y locales. 
12. Designar un coordinador regional de ciencia y tecnología, 
quien será una persona de altas calidades, con experiencia en 
investigación o administración de programas de ciencia y 
tecnología y podrá ser un empleado oficial en comisión o 
especialmente contratado. Al coordinador le corresponde 
convocar las reuniones de la Comisión Regional de Ciencia y 
Tecnología, promover el desarrollo de proyectos de investí-
gación científica y tecnológica en la región, asegurar la conse-
cución de recursos y contrapartidas para las actividades re-
gionales de ciencia y tecnología, proponer mecanismos de 
coordinación con procesos científicos y tecnológicos de otras 
regiones y nacionales, impulsar las orientaciones de la Comi-
sión Regional de Ciencia y Tecnología y las demás funciones 
que ésta le asigne. 
13. Elegir de su seno a su presidente 
14. Adoptar su propio reglamento. 
PARAGRAFO.- La secretaría técnica y administrativa de cada 
comisión regional podrá ser ejercida por una entidad pública o 
privada sin ánimo de lucro, o conjuntamente por varias entida-
des. Son funciones de la secretaría técnica y administrativa las 
mismas que le corresponden a las secretarías técnicas y adminis-
trativas de los consejos de programas nacionales y las que le 
señale la comisión regional de ciencia y tecnología. 
ARTICU LO 170. Con el objeto de promover la competencia en la 
prestación de servicios de transferencia tecnológica y asistencia 
técnica, las asociaciones de municipios que incluyan estas activi-
dades como parte de su objeto podrán prestar estos servicios 
d irectamente, contratarlos con entidades públicas o personas pri-
vadas, o asociarse con éstas. 
TITULO 11 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS", COLCIENCIAS. 
ARTICULO 180. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología -COLCIENCIAS- que a partir de la vigen-
cia del presente Decreto se denominará Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de 
Caldas", COLCIENCIAS, es un establecimiento público del or-
den nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. 
PARA GRAFO.- La sigla COLCIENCIAS podrá ser utilizada por 
la entidad para todos los efectos a que haya lugar, sin necesidad 
de emplear la denominación completa del Instituto. 
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ARTICULO 190. Además de las funciones que le corresponden 
conforme a la Ley 29de1990 y como establecimiento público del 
orden nacional, son funciones de Colciencias: 
1. Asesorar al Gobierno Nacional en todos los aspectos relacio-
nados con la ciencia y la tecnología. 
2. Proponer al Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
Con pes, las entidades descentralizadas que deberán destinar 
recursos y su cuantía, para actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico, y celebrar con ellas los contratos inte-
radministrativos de que trata el artículo 4o. de la Ley 29 de 
1990. 
3. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley 29 de 1990, evaluar 
previamente los proyectos de investigación y las necesidades 
de importación de bienes y equipos para actividades científi-
cas y tecnológicas que adelanten las universidades estatales, 
con el fin de que el Ministerio de Hacienda incluya en el 
proyecto de ley anual de presupuesto, las sumas necesarias 
para financiar el pago de los respectivos impuestos de impor-
tación y de ventas. 
4. Calificar en forma previa la naturaleza científica y tenológica 
de las actividades para las cuales se solícita el otorgamiento 
de exenciones, descuentos tributarios y demás ventajas de 
orden fiscal de que trata el artículo 6o. de la Ley 29 de 1990 y 
celebrar los contratos que le permitan veríficar los resultados 
de las investigaciones realizadas por quienes reciben dichas 
ventajas. 
5. De acuerdo con el artículo 7o. de la Ley 29 de 1990, atender 
las consultas para la determinación de las apropiaciones pre-
supuestales para planes y programas de desarrollo científico 
y tecnológico que deban incluirse en el presupuesto. 
6. Proponer al Gobierno Nacional la reglamentación para el 
otorgamiento de premios y distinciones conforme al artículo 
80. de la Ley 29de1990. 
7. Conceder los apoyos de que trata el artículo 80. de la Ley 29 
de 1990. 
8. Actuar como secretaría técnica y administrativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, en desarrollo de lo cual 
tendrá las siguientes funciones: 
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a) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Consejo 
b) Proponer y ejecutar las políticas, estrategias y planes de me-
diano y largo plazo aprobados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 
e) Promover, coordinar, gestionar y evaluar el cumplimiento de 
los programas nacionales y regionales de investigación y 
desarrollo tecnológico, en armonía con los consejos de pro-
gramas, gestores, comisiones regionales y coordinadores re-
gionales de ciencia y tecnología, y tomar las medidas que 
estime necesarias para garantizarlo. 
d) Coordinar el trabajo de las comisiones regionales entre sí y 
con los programas nacionales de ciencia y tecnología, ycon-
vocar periódicamente a reuniones de coordinadores regiona-
les y gestores de programas. 
e) Promover, apoyar y coordinar un sistema nacional de infor-
mación científica y tecnológica, y proponer al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología normas que garanticen su 
func:onamiento. Administrar un banco de proyectos de cien-
cia y tecnología al que deberán ingresar todas las propuestas 
y proyectos de investigación del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología. Promover la divulgación de los resultados de 
los proyectos. 
f) Organizar un sistema estadístico de ciencia y tecnología, que 
se integrará al Sistema Estadístico Nacional del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística. 
g) Apoyar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la 
preparación de proyectos de ley y de decretos para el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología. 
h) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de conformidad con el 
reglamento. 
i) Las demás que, en su calidad de secretaría técnica y adminis-
trativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, le asig-
nen este Decreto o el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
9. Asesorar al Gobierno Nacional y al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en la adopción de reglamentos y direc-
trices necesarios para que las representaciones diplomáticas 
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y consulares de Colombia en el exterior contribuyan al desa-
rrollo de la investigación científica y tecnológica y a la incor-
poración del país en el contexto científico y tecnológico 
mundial, de acuerdo con el artículo 9o. de la Ley 29de1990. 
10. Financiar total o parcialmente Jos proyectos que le indiquen 
los consejos de programa nacionales y regionales de ciencia y 
tecnología. Financiar proyectos especiales que no estén consi-
derados en los programas nacionales o regionales o cuando, 
después de la correspondiente evaluación, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología establezca su conveniencia. 
11. Ejercer por sí misma o conjuntamente la secretaría técnica y 
administrativa de los consejos de programa. 
12. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias para la incorporación 
de la ciencia y la tecnología en la cultura colombiana. 
13. Diseñar, impulsar y ejecutar estrategias permanentes de con-
solidación de las comunidades científicas y tecnológicas; co-
municación entre científicos y personas involucradas en 
investigación y desarrollo; fomento y auspicio del intercam-
bio nacional e internacional de investigaciones, investigado-
res y recursos de investigación; regionalización de las 
actividades científicas y tecnológicas, y establecimiento de 
redes de cooperación entre grupos de investigación. 
14·. Coordinar con el sector educativo estrategias para impulsar 
la incorporación de la ciencia en todas las ramas y niveles de 
la educación; promover la formación y capacitación de inves-
tigadores de alto nivel, y contribuir en Ja financiación de los 
programas doctorales prioritarios para el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
15. Promover y realizar estudios prospectivos y teóricos sobre Ja 
ciencia y Ja tecnología y su papel en la sociedad, como base 
para el diseño de políticas, planes y estrategias. 
16. Administrar. depósitos especiales de terceros para activida-
des de ciencia y tecnología. 
17. Promover y participlr en actividades de cooperación interna-
cional relacionadas con ciencia y tecnología. 
18. Delegar, con el voto favorable del Presidente de la Junta 
Directiva, algunas de sus funciones en otras entidades des-
centralizadas territorialmente o por servicios. 
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ARTICULO 200. Los órganos superiores de dirección y adminis-
tración del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, son 
su junta Directiva y el Director. 
ARTICULO 210. La Junta Directiva de Colciencias estará integra-
da por: 
1. El Jefe del Departamento Nacional de Planeación o el Subjefe, 
quien la presidirá. 
2. El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro. 
3. El Ministro de Agricultura o el Viceministro 
4. El Ministro de Educación o su delegado. 
5. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía con su suplente, escogidos de entre sus miembros. 
6. El Director de COLCIENCIAS con voz y sin voto. 
ARTICULO 220. Son funciones de la Junta Directiva de COL-
CIENCIAS. 
1. Formular la política general del Instituto 
2. Recomendar a los organismos decisorios pertinentes las polí-
ticas, planes y programas nacionales de ciencia y tecnología. 
3. Adoptar y modificar, con la aprobación del Gobierno Nacio-
nal, la estructura interna, planta global de personal y estatu-
tos de la entidad. 
4. Presentar a consideración del Gobierno Nacional el proyecto 
anual de presupuesto del Instituto. 
5. Aprobar la financiación y el apoyo a programas y proyectos 
de investigación y demás actividades de ciencia y tecnología 
que sean de su competencia. 
6. Expedir todos los actos administrativos de carácter general o 
particular para el ejercicio de las funciones que le competen 
conforme a la ley o a los estatutos. 
7. Disponer la forma y modalidades como continuarán desarro-
llándose y funcionando los proyectos de que tratan los Decre-
tos 2733de1973, 1444de1974, 924de1985, 415 y 416de1983, 
267 de 1984, 1096de1988 y 578de1990. 
8. Autorizar a COLCIENCIAS, previo concepto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, para crear o participar en 
sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin áni-
mo de lucro con personas públicas o privadas. 
9. Darse su propio reglamento. 
10. Las demás que asigne la ley a las Juntas Directivas de los 
establecimientos públicos. 
ARTICULO 230. El Director de COLCIENCIAS será agente del 
Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción, 
ejercerá la representación legal de la entidad, y tendrá las funcio-
nes que le competen conforme a la ley y a los estatutos. 
ARTICULO 240. El patrimonio de COLCIENCIAS estará consti-
tuído por: 
1. Todos los bienes y rentas que en la fecha pertenezcan al Fondo 
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Espe-
ciales "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, y al Insti-
tuto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología, COLCIENCIAS, cuya propiedad se subroga por 
el presente Decreto. 
2. Las sumas correspondientes a las apropiaciones que se inclu-
yan anualmente en el Presupuesto General de la Nación y las 
que las entidades territoriales destinen al Instituto Colombia-
no para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco 
José de Caldas", COLCIENCIAS. 
3. Los ingresos que obtenga por cualquier concepto en desarro-
llo de sus funciones y por la prestación de servicios, y el 
producto o utilidad de las operaciones que realice. 
4. Los bienes muebles e inmuebles, los recursos originados en 
crédito que adquiera a cualqueir título y el producto de la 
colocación de los bonos de ciencia y tecnología que emita, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
ARTICULO 250. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", COLCIEN-
CIAS, se subroga en todos los derechos y obligaciones del Institu-
to Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 
COLCIENCIAS, y en todos los derechos y obligaciones del Fondo 
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especia-
les "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, en la fecha de 
publicación de este decreto. 
ARTICULO 26o. Los estatutos, siempre y cuando no contraven-
gan las disposiciones expedidas en desarrollo de la Ley 29 de 
1990, la estructura interna y La planta de personal del Fondo 
Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especia-
les "Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, continuarán vi-
genes, y se irán sustituyendo a medida que se adopten las nuevas 
normas que regulen estas materias. 
ARTICULO 270. En todo lo no regulado en este Decreto se 
aplicarán las disposiciones de los Decretos 1050 y 3130 de 1968 y 
demás normas complementarias y concordanes relativas a las 
entidades descentralizadas del orden nacional. 
TITULO llJ 
DISPOSICION ES VARIAS 
ARTICULO 280. Corresponde a las entidades oficiales cumplir 
las funciones relacionadas con la ciencia y la tecnología de con-
formidad con las normas establecidas en el presente Decreto. Las 
siguientes entidades cumplirán además las que a continuación se 
señalan: 
1. Al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, en su condición de organismo auxiliar del 
Gobierno Nacional en materia de educación post-secundaria, 
corresponde, además de las funciones previstas en el Decreto 
Extraordinario 81 de 1980, difundir el conocimiento científico 
y tecnológico; organizar y coordinar redes de información; 
impulsar la formación de investigadores; recopilar y divulgar 
los resultados de las investigaciones; fomentar la actividad 
científica y tecnológica en las instituciones de educación su-
perior oficiales y privadas; velar por el cumplimiento de los 
límites porcentuales de que trata el artículo 82 del Decreto 
Extraordinario No. 80de1980 y por la sujeción de las institu-
ciones de educación superior y sus programas curriculares a 
los planes de desarrollo económico y social, y a las políticas, 
estrategias, planes de mediano y largo plazo y programas 
específicos de investigación científica y desarrollo tecnológi-
co aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto 
Extraordinario 80de 1980, artículos 3, 13, 49 y 50 del Decreto 
Extraordinario 82de1980yartículo12 de la Ley 25de1987. 
2. Al Instituto Colo;nbiano de Crétido Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez", ketex, co-
rresponde apoyar los programas de ciencia y tecnología diri-
giendo sus .acciones relativas al otorgamiento de crédito 
educativo, becas, servicios educativos por convenios interna-
cionales y aportes para el desarrollo naéional, a la satisfacción 
de las necesidades de recursos humanos calificados para la 
investigación, según las prioridades de los planes y progra-
mas de ciencia y tecnología. 
3. Al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, corresponde: 
a) Adelantar actividades de formación profesional de conformi-
dad con las normas vigentes, dirigida a transferir tecnología 
de utilización inmediata en el sector productivo; realizar pro-
gramas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, y orientar la creatividad de los trabajadores co-
lombianos. El Consejo Directivo Nacional del Sena podrá 
crear y organizar centros de servicios tecnológicos e investi-
gación aplicada y reorientar los existentes . 
. Estos centros manejarán separadamente tanto los recursos de 
que trata el ordinal 60. del artículo 21 del Decreto 3123 de 
1968, como todos aquellos que se les asignen en virtud de sus 
programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
· tecnológico, y tendrán autonomía para unirse, para aplicarlos 
a la ejecución de los mismos y a los contratos de fomento 
previstos en la Ley 29 de 1990, en íos términos de la delega-
ción que el Director General del Sena les confiera. 
b) Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el 
Comité de Formación de Recursos Humanos para la Ciencia 
y la Tecnología así lo determinen, se autoriza al Sena para 
celebrar convenios especiales de cooperación con los emplea-
dores obligados a hacer aportes en los términos de la Ley 21 
de 1982, con el fin de que el Sena pueda destinar hasta un 
cincuenta por ciento (50%) del valor de los aportes que recibe 
de estos empleadores al desarrollo de programas de capacita-
ción laboral, orientados y coordinados académicamente por 
el Sena. El Sena contratará la ejecución de estos programas 
con gremios, grupos de empresarios, instituciones de educa-
ción superior o centros tecnológicos. Los empleadores parti-
éipantes en estos convenios deberán destinar para el mismo 
efecto, valores adicionales como contrapartida a los aporta-
dos por el Sena. La suscripción de estos convenios y contratos 
requerirá la autorización previa del Consejo Directivo Nacio-
nal del Sena. 
ARTICULO 290. Las disposiciones del presente Decreto modifi-
can en lo pertinente todas las disposiciones legales de las entida-
des oficiales, en lo relativo a sus funciones en materia·de c_iencia 
y tecnología. 
ARTICULO 30o. El Gobierno Nacional ejecutará las operaciones 
financieras y hará las apropiaciones, adiciones, créditos y contra-
créditos al presupuesto nacional indispensables para el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente Decreto. 
ARTICULO 31o. (transitorio): Mientras se integran el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Junta Directiva del Instituto 
Colombiano para el Desarrolo de la Ciencia y la Tecnología 
"Francisco José de Caldas", COLCIENCIAS, ejercerá las funcio-
nes de aquellos la Junta Directiva establecida en el Decreto 1767 
de 1990. Así mismo COLCIENCIAS asumirá las funciones de los 
organismos de dirección y coordinación del Sistena Nacional de 
Ciencia y Tecnología, hasta tanto estos se integren. 
ARTICULO 320. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias, en especial el Título 1 del Decreto Extraordinario 1767 de 
1990. 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, D.E. a 26 de febrero de 1991 
(Firmado) HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA 
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
(Firmado) FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA 
El Ministro de Educación Nacional 
(Firmado) ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO 
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación 
(Firmado) ARMANDO MONTENEGRO 
DEPARTAMENTO NACIONAL 
D E PLANEACION 
DECRETO NUMERO 591 
26 de febrero de 1991 
por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos 
de fomento de actividades científicas y tecnológicas. 
EL MINISTRO DE GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
DELEGATARIO DE FUNCIONES PRESIDENCIALES 
en desarrollo del Decreto 522 de 1991 y en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y legales, en especial 




ARTICULO lo. El presente decreto regula las modalidades espe-
cíficas de contratos que celebren la Nación y sus entidades des-
centralizadas para el fomento de actividades científicas y 
tecnológicas. 
ARTICULO 2o. Para los efectos del presente decreto entiéndese 
por actividades científicas y tecnológicas, las siguientes: 
1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo 
de nuevos productos y procesos, creación y apoyo a ~entros 
científicos y tecnológicos, y conformación de redes de inves-
tigación e información. 
2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publi-
cación, divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 
3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realiza-
ción de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y 
tecnología; a la homologación, normalización, metrología, 
certificación y control de calidad; a la prospección de recur-
sos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territo-
rial, a la promoción científica y tecnológica; a la realización 
de seminarios, congresos y talleres de ciencia y tecnología, así 
como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y 
de evaluación tecnológica. 
4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, 
generación, apropiación y adaptación de la misma, así como 
la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques 
tecnológicos a empresas de base tecnológica. 
5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, 
apropiación, desagregación, asimilación, adaptación, y apli-
cación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. 
6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional. 
ARTICULO 3o. Los contratos de fomento de actividades científi-
cas y tecnológicas a que se refiere el artículo anterior, que celebren 
la Nación y sus entidades descentralizadas, se regirán por las 
normas de derecho privado y por las especiales previstas en este 
decreto, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, 
comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos. 
ARTICULO 4o. Los contratos de fomento de actividades científi-
cas y tecnológicas a que se refiere el artículo 2o. de este decreto, 
se celebrarán directamente y sólo se requerirá para su validez el 
cumplimiento de los requisitos propios de la contratación entre 
particulares y de los especiales previstos en este decreto, y ade-
más apropiación y registro presupuesta!, publicación en el Diario 
Oficial y pago del impuesto de timbre nacional, cuando a éste 
haya lugar. 
ARTICULO So. Los contratos de financiamiento, administración 
de proyectos, fiducia, arrendamiento, compraventa y permuta de 
bienes inmuebles y los convenios especiales de cooperación, 
constarán siempre por escrito independientemente de su cuantía. 
Los demás contratos sólo se celebrarán por escrito cuando su cuantía 
exceda doscientos (200) salarios núnimos mensuales legales. 
ARTICULO 60. Salvo disposición en contrario, en los contratos 
a que se refiere el presente decreto, se estipularán las cláusulas 
propias o usuales conforme a su naturaleza y la de sujeción a la 
ley colombi~a cuando a ello hubiere lugar. 
TITULO 11 
MODALIDADES DE CONTRATOS DE FOMENTO 
DE ACTIVIDADES CIENTIFlCAS Y TECNOLOGICAS 
ARTICULO 7o. Las modalidades específicas de contratos de 
fomento de actividades científicas y tecnológicas que se regulan 
en este decreto son las siguientes: 
1. financiamiento; 
2. administración de proyectos; 
3. fiducia; 
4. prestación de servicios científicos o tecnológicos; 
5. consultoría científica o tecnológica; 
6. obra pública, consultoría e interventoría en obra pública; 
7. arrendamiento, compraventa y permuta de bienes inmue-
bles; 
8. arrendamiento, compraventa, permuta y suministro de bie-
nes muebles; 
9. donación, y 
10. convenios especiales de cooperación. 
ARTICULO 80. La Nación y sus entidades descentralizadas po-
drán celebrar contratos de financiamiento destinados a activida-
des científicas y tecnológicas, que tengan por objeto proveer de 
recursos al particular contratista o a otra entidad pública, en una 
cualquiera de las siguentes formas: 
a) Reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del finan-
ciamiento deberá pagar los recursos en las condiciones de 
plazo e intereses que se hayan pactado. 
b) Reembolso condicional. La entidad contratante podrá eximir 
parcial o totalmente la obligación de pago de capital y/ o 
intereses cuando, a su juicio, la actividad realizada por el 
contratista ha tenido éxito. Esta decisión se adoptará median-
te resolución motivada. 
c) Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precom-
petitivas, de alto riesgo tecnológico, de larga maduración o de 
interés general, la entidad contratante podrá determinar en el 
contrato la cuantía de los recursos reembolsables y la de los 
que no lo son. 
d) Recuperación contingente. La obligación de pago del capital 
e intereses sólo surge cuando, a juicio de la entidad contratan-
te, se determine que se ha configurado una de las causales 
específicas de reembolso que se señalen en el contrato. La 
existencia de la obligación será establecida mediante resolu-
ción motivada. 
ARTICULO 9o. Para el desarrollo de las actividades científicas y 
tecnológicas previstas en este decreto, la Nación y sus entidades 
descentralizadas podrán celebrar con personas públicas o priva-
das contratos de administración de proyectos. 
ARTICULO lOo. Para adelantar proyectos específicos de ciencia 
y tecnología conforme a las actividades científicas y tecnológicas 
previstas en este decreto, la Nación y sus entidades descentraliza-
das podrán celebrar contratos de fiducia con entidades públicas 
o privadas sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria. 
ARTICULO llo. La Nación y sus entidades descentralizadas 
podrán celebrar contratos que tengan por objeto la prestación de 
servicios científicos o tecnológicos, como: asesorías técnicas o 
científicas; evaluación de proyectos de ciencia o tecnología; ren-
dición de conceptos científicos o tecnológicos; publicidad de acti-
vidades científicas o tecnológicas; implantación y operación de 
sistemas de información y servicios de procesamiento de datos de 
ciencia o tecnología; agenciamiento de aduanas de equipos nece-
sarios para el desarrollo de la ciencia o Ja tecnología; manteni-
miento y reparación de maquinaria, equipos, instalaciones y 
similares afectos al desarrollo de actividades de ciencia o tecnolo-
gía, y diagramación, edición, coedición, impresión, publicación y 
distribución de libros, revistas, folletos y similares de ciencia o 
tecnología. Estos últimos no exigirán el trámite previsto en el 
decreto 657 de 1974. 
ARTICULO 120. Entiéndese por contratos de consultoría cientí-
fica o tecnológica, los que se refieren a estudios requeridos pre-
viamente para la ejecución de un proyecto de inversión o para el 
diseño de planes y políticas de ciencia o tecnología, a estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad y factibilidad para programas o pro-
yectos científicos o tecnológicos, a la evaluación de proyectos de 
ciencia o tecnología, así como el diseño de sistemas de informa-
ción y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología 
y las asesorías técnicas y de coordinación de proyectos y progra-
mas de ciencia o tecnología. 
ARTICULO 130. La Nación y sus entidades descentralizadas 
podrán celebrar directamente contratos de obra pública, consul~ · 
toría e interventoría en obra pública, destinados al fomento de 
actividades científicas y tecnológicas, para la construcción, mon-
taje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y 
restauración de bienes inmuebles destinados al funcionamiento de 
laboratorios; bibliotecas; hemerotecas; centros de investigación; 
museos de ciencia o tecnología; observatorios; parques tecnológi-
cos; incubadoras de empresas; instalaciones científicas; estacio-
nes experimentales, e infraestructura de redes de información, 
comunicación y telecomunicaciones. 
ARTICULO 140. Las entidades a que se refiere el presente decreto 
podrán celebrar directamente contratos que tengan por objeto dar 
o recibir en arrendamiento y adquirir, enajenar o permutar bienes 
inmuebles destinados a los mismos fines prevsitos en el artículo 
anterior. 
Los valores correspondientes a la compraventa y a la permuta de 
bienes inmuebles se determinarán mediante avalúo practicado 
conforme a las normas del Código de Comercio. 
ARTICULO 150. Podrán celebrarse directamente contratos de 
arrendamiento, compraventa, permuta y suministro de los bienes 
muebles que sean indispensables para el desarrollo e implemen-
tación de las actividades científicas y tecnológicas previstas en el 
artículo 2o. de este decreto. 
PARAGRAFO.-Se aplica lo dispuesto en este artículo a los bienes 
muebles que resulten de la realización de dichas actividades. 
ARTICULO 160. Las entidades a que se refiere el presente decre-
to podrán aceptar donaciones y donar bienes muebles e inmue-
bles siempre y cuando en este último evento, los donatarios sean 
entidades públicas. Además podrán celebrar contratos de como-
dato sobre bienes muebles e inmuebles con entidades de partici-
pación mixta. En todo caso las entidades beneficiarias de las 
donaciones o de los comodatos deberán adelantar actividades 
científicas o tecnológicas y destinar a éstas los bienes recibidos. 
La donación o el comodato de inmuebles requerirán además, 
autorización previa de la Junta o Consejo, cuando la realicen 
entidades descentralizadas. 
PARAGRAFO.- Las donaciones de que trata este artículo no 
requieren insinuación judicial. 
ARTICULO 170. Para adelantar actividades científicas o tecno-
lógicas la Nación y sus entidades descentralizadas podrán cele-
brar con los particulars y con otras entidades públicas de 
cualquier orden convenios especiales de cooperación. En virtud 
de estos convenios las personas que los celebran aportan recursos 
en dinero, en especie, o de industria para facilitar, fomentar o 
desarrollar alguna de las actividades científicas o tecnológicas 
previstas en el artículo 2o. de este decreto. 
ARTICULO 180. El convenio especial de cooperación contendrá 
como mínimo cláusulas que determinen su objeto, término de 
duración, mecanismos de administración, sistemas de contabili-
zación, causales de terminación y cesión, y estará sometido a las 
siguientes reglas: 
1. No existirá régimen de solidaridad entre las personas que lo 
celebren, pues cada una responderá por las obligaciones que 
específicamente asume en virtud del convenio. 
2. Se precisará la propiedad de todos los resultados que se 
obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos. 
3. Se definirán las obligaciones contractuales, especialmente de 
orden laboral, que asume cada una de las partes. 
4. El manejo de recursos aportados para la ejecución del conve-
nio podrá efectuarse mediante encargo fiduciario o cualquier 
otro sistema de administración. 
ARTICULO 190. Cuando la naturaleza del contrato así lo exija, 
se pactarán las medidas conducentes para los efectos de la trans-
ferencia tecnológica, conforme a los lineamientos que defina el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
ARTICULO 200. El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación, modifica en lo pertinente las disposiciones legales 
de las entidades oficiales y deroga aquellas que le sean contrarias, 
en especial las contenidas en el Título 11 del Decreto 1767 de 1990 
y en el Decreto 3079 de 1990. 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, a 26 de febrero de 1991 
(Firmado) HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA 
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, 
(Firmado) ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO 

